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PRÉSENTATION 
La spécificité parasitaire 
et ses incidences sur l'Étiologie 
et l'Épidémiologie des Parasitoses humaines 
d'origine zoonosique 
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M. Jean-Pierre BORNET. - L'ouvrage récent du Professeur EUZÉBY 
se présente sous la forme d'un livre broché de 153 pages de format 16x24, 
édité par les éditions Fondation Marcel MÉRIEUX, 17, rue Bourgelat 
69002 Lyon, 1997. Il comporte de nombreux croquis et schémas de 
parasites et cycles parasitaires. Après une brève introduction où l'auteur 
expose l'objet du livre qui se propose d'étudier la spécificité des parasites 
et par voie de conséquence de mettre en évidence l'importance de l'épidé­
miologie parasitaire en pathologie humaine : les zoonoses. 
Dans la première partie, intitulée notion de parasitisme, l'auteur après 
avoir donné la définition du parasite passe en revue les différentes locali­
sations et alimentations des parasites. Il examine ensuite le parasitisme et 
les autres modalités de la vie à deux, les diverses modalités du parasitisme, 
les cycles évolutifs des parasites, les relations hôte-parasite et enfin leur 
pathogénicité. 
La seconde partie, consacrée à la notion de spécificité parasitaire, 
commence par la définition et examine en détail les facteurs biologiques 
de la spécificité. L'étude de ces facteurs commence par un chapitre sur 
l'angle de pénétration, c'est-à-dire sur la possibilité de rencontre du 
parasite et de l'hôte qui tient à des facteurs écologiques, éthologiques, 
biologiques. Il se termine par l'étude des pénétrations percutanées et 
l'inoculation par des vecteurs hématophages. L'auteur étudie la recherche 
de la localisation élective du micro-habitat, c'est-à-dire de la localisation 
du parasite dans l'organe de l'hôte et des migrations ou non qu'il doit 
effectuer pour se trouver dans son habitat définitif. Les facteurs 
biologiques sont examinés, dans un second chapitre sous l'angle 
d'exigence de développement. Sont étudiés: l'installation et la localisation 
chez l'hôte, les résistances de l'hôte et les phénomènes d'évasions 
immunitaires et d'immuno-modulation, la libération des parasites 
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enveloppés d'une coque .kystique introduits chez l'hôte et la nécessité de 
la présence de nutriments particuliers. Dans un troisième chapitre sont 
étudiées les incidences du stade évolutif des parasites. Un quatrième 
chapitre expose les modalités et l'étendue de la spécificité. 
La troisième partie, concerne la notion de zoonose. Après en avoir 
donné les définitions (anthropozoonoses, zooanthroponoses et 
amphixénoses), l'auteur expose les modalités de la transmission à 
l'homme des parasites animaux et procède à la classification des zoonoses. 
La quatrième partie, traite de la spécificité parasitaire et des anthropo­
zoonoses, des filtres à franchir par un parasite pour arriver jusqu'à 
l'homme. 
La cinquième partie, s'intéresse au devenir des parasites d'origine 
animal tnnsmis à l'homme. Elle commence par étudier les holozoonoses 
de type cyclozoonosique comme le complexe téniasiscysticercoses 
et le complexe sarcosporidioses-coccidioses à sarcocystis ; puis les 
holozoonoses de type amphixénosique où l'homme intervient dans le cycle 
au même titre que les animaux, comme les amphixénoses naturelles 
(thélériose à théléria microti, trématodoses, cestodoses et nématodoses) et 
les amphixénoses opportunistes (cas d'ascaris suum, microbabésia 
divergens, leishmaniose viscérale et flagellés parasites d'insectes). Le 
troisième chapitre étudie les parasites qui ont un développement complet 
mais avec impossibilité de retour à l'animal, l'homme étant un cul-de-sac 
évolutif: hémizoonoses de nature éthologique. C'est le cas des échino­
coccoses larvaires, de la trichinellose, de la toxoplasmose, de certaines 
métacestodoses et des larva migrans. Dans un quatrième chapitre, l'auteur 
passe en revue les hémizoonoses de nature biologique où l'homme est une 
impasse parasitaire, dans ce cas le développement abortif ou apparemment 
complet des parasites chez l'homme est sans retour à l'animal. 
